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Analisis Klaim Keterlambatan Proyek Konstruksi Rumah Sakit 
 
Poernomo, A.P. 2015. Analisis Klaim Keterlambatan Proyek Konstruksi Rumah Sakit. Tesis. 
Program Studi Manajemen Konstruksi, Program Studi Magister Teknik Sipil, Program 
Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta 
 
 
INTISARI 
 
Keberhasilan suatu proyek konstruksi dapat dicapai ketika pekerjaan selesai 
pada waktu yang direncanakan, sesuai dengan biaya yang dialokasikan dan memenuhi 
kualitas yang disyaratkan. Dalam usaha pencapaian tersebut salah satu hambatan yang 
sering terjadi adalah penundaan waktu penyelesaian proyek. Analisis klaim 
keterlambatan dalam konstruksi merupakan salah satu kunci keberhasilan untuk 
proyek konstruksi masa kini yang memiliki peranan penting dalam proses penentuan 
kebijakan. 
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hubungan faktor penyebab 
keterlambatan dengan keterlambatan yang terjadi dalam pembangunan rumah sakit, 
mengidentifikasi  kelompok aktivitas yang terlambat menurut konsultan dan 
kontraktor, dan melakukan analisis frekuensi dan jenis klaim dalam proyek 
pembangunan  rumah sakit. Penelitian ini mengambil sampel sejumlah 40 responden 
yang terdiri dari konsultan dan kontraktor yang terlibat dalam proyek pembangunan 
rumah sakit. 
Faktor penyebab keterlambatan diperoleh dengan analisis faktor kemudian 
dilakukan regresi linier berganda sehingga diperoleh 3 faktor yang signifikan terhadap 
keterlambatan proyek pembangunan rumah sakit yaitu faktor informasi, faktor 
material, dan faktor peralatan kerja yang dapat menjelaskan sebesar 33.7% 
keterlambatan. Untuk memperoleh kelompok pekerjaan yang dominan terlambat 
digunakan independent sample t-test, hasilnya diperoleh pekerjaan yang paling sering 
terlambat berada pada jenis pekerjaan mekanikal elektrikal, dan terdapat 4 kelompok 
pekerjaan yang memiliki perbedaan keterlambatan signifikan menurut konsultan dan 
kontraktor yaitu pekerjaan plafond & partisi, pekerjaan pengecatan, pekerjaan panel 
daya & penerangan dan pekerjaan pompa air & water heater. Analisis frekuensi dan 
jenis klaim menggunakan chi-square test diperoleh tingkatan klaim yang paling sering 
terjadi adalah klaim tambahan waktu tanpa tambahan biaya dengan nilai rata-rata 
3.24, dan frekuensi mengajukan klaim lebih sering dilakukan oleh kontraktor dengan 
pengalaman bekerja di atas 5 tahun.  
 
 
Kata kunci : Klaim, Keterlambatan proyek, Rumah sakit 
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Delay Claims Analysis of Hospital Construction Project 
 
Purnomo, A.P. 2015. Analysis of Delay Claims Hospital Construction Project. Thesis. 
Construction Management Studies, Master of Civil Engineering, Posgraduate School of the 
University of Atma Jaya Yogyakarta 
 
 
ABSTRACT 
 
The success of a construction project can be achieved when the work is 
completed at the planned time, according to the allocated costs and meet the required 
quality. In the achievement of business one of the barriers that often happens is delay 
project completion time. Delays in construction claims analysis is one of the keys to 
success for today's construction projects which have an important role in the decision-
making process. 
The purpose of this study was to analyze the relationship between the causes of 
delay to delays in the construction of hospitals, identify those activities that late 
according to consultants and contractors, and to analyze the frequency and type of 
claims in hospital construction projects. This study took a sample of 40 respondents 
consisting of consultants and contractors involved in the construction of the hospital 
project 
Factors causing delays obtained by factor analysis then performed multiple 
linear regression to obtain three significant factors for hospital construction project 
delays that information factor, material factors, and equipment factors that can explain 
33.7% of delay. To obtain the dominant group work late used independent sample t-
test, the results obtained are most often work late are the types of mechanical 
electrical work, and there are 4 groups of work that has significant delay difference 
according to consultants and contractors that ceiling and partition work, painting 
work, power & lighting panels work and the water pump & water heater work. 
Analysis of the frequency and types of claims using the chi-square test was obtained 
levels of the most common claim is a claim extra time at no additional cost to the 
average value of 3:24, and the frequency of claims is more often done by a contractor 
with experience of working in over 5 years. 
 
Keywords: Claim, project delays, hospital 
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